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ALUMNO DE 4." AÑO DE LA FACULTAD DE FARMACIA DE BARCELONA
Falleció en la Villa de Biescas el dia 14 del actual, á los 19 años de edad
habiendo l"ccibido los auxilios espi,.¡tuales y la Bendición Apostólica
R. P. D. _
Sus desconsolado. padres D. Luís Gaza Calvo y D.' Encarnación López, hermanos, María y
Benito; tíos carnales D. Félix: Gaza D.' Isabel Gaza, D.' Trinidad L6pez, D.' Felisa L6pez, D. Joa-
quín Lalaguna, D.' Joaquina Lalaguna y D. Antonio Lalaguna, primos y demás parientes.
Al participar Ji sus 3mi~as y relacionados tan sensible pCl'diJil, les suplican eleven al To-





como director de 1;1 Moneda Real,
un sueldo de 15,000 libras eSlerli·
lIas, Realmente, ambos casos SOll
excepcionales; las gentes, por re-
gia general, pal!an porque se Ills
robe o s~ las divierta, no porque
se las instruya ó se las sirva. Ima·
~illad cómo se reprt'sentara la in-
justicia económica en la caueza de
un socialista que crea haber des-
cubierto por la hisloria que el ca·
pilal provienc en Sil ma)'or parte,
directa ó indirectamente, de la po·
sicion seilOdal y ,fe los privílegios
dc la epoca feudal; de un socialis·
ta que sc ó cuenta de que un
chadaláll de circo A"ana 25,000
pesetas anuales, y un minero ó un
calcdrittico, '25 reales pur dia.
Acerca de estos hechos se h... teni-
do, y ::IllII se tiene muy gcner:Jl.
mellte, una falsa idea, la cllal, se~
gün o¡Jinilin de Illl,.~millcnte di-
putadn rraneés contemporflneo, r.s
una de las causas ~uc explican el
rilpido incremento del sO('ialismo
en lluesll'OS dias, Considerando d
peligro que liada ronCl' al orden
soci31 el nümcl'o creciente dc hom·
bres instruidos á mcdias, ese di·
pUlado. Lalljuillais, exponia cu
pleno P:lrlamelltD la leol'ia de los
d¿cla",<tt!s y hablaba del peligro que
los décla.~sés hacell correr al ol'dell
social en el senlido tle t!educil' de
UII manera histórico-sinlética I'C'
for'mas I'adicales dc I/lS insliLucio·
ncs humanas, olvidando el hechu
Iri;;:te, pel'o verd:HIf'l'o. de que la
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tura, Roma y España en su Siglo
de Oro, llegaban ti la más espanto·
sa decadencia, me limitaré 3 lo
que ocurre ha)' en dia.Mientras Ale
mania ~ Inglaterra, verdaderas de-
mocracias práclicas, sacan de sus
centros de illStruccíón hombres;í
la vez teóricos y técnicos, educan-
dos aptos para el combate por la
existencia, los paises latinos nos
entregan cada Ic\';ilida lIna turba
de inúliles, discutidores y perlan-
les, que van á engrosar las filas
del anlipatico proletarrado de leVita.
La:ilima, repugna y ofende con-
templar al lado de la m:Jsa obrera
la masa de doctores sin empleo,
que se creen v¡ctimas de la socie·
dad, (:uando sólo lo ~on ue su pro-
pia setulticia,
Dos clases i~lIalmente oprimi-
das se IInen con mucha rucilidad.
Ahora bien; los semi-sabios \' doc·•
tl'inarios son proleu,rios natos, 3
menos que, por cafiualidad, la di·
clla de poseer no ll's sonría desue
la cuna, E,) su alltobio~rar¡a. 0:11',
",in ha declarado quP- ruú mucha
suerte para el no haber tenido que
p;:marse el pan cUQtidianoj con lo
que parece eSlablt"ce¡' \Ina I'plllci(;n
lleces3ri3 entt'c aquelltt condición
económica ravor~lble y sus éxitos
cientificos. Esta I'elueión, hUI'Ja·
menle g-enel'alizad,l, es IIna ley
sociológica y un motivo de decla-
maciones para los que comparan
a Cen'antes, muriendo en la mi·
seria. COII l'iewto'J, qne recibía,
•
JACA
+• Juc\'es -1.7 de Sepliembrede f908
tación económica, su rcalitl3d, \'3
mu)' frecuente y aun temible, exi-
ge que se 3tribuy:. fa su aprecia-
ción Ulla "erdadera importancia.
Entiendo por cultura medIa la
que compont'n semi-sabitls )' doc-
trinarios. En la calificación de se-
'n1-3ablOs comprenJo a esas gentes
que, no conociendo de la ciencia
mtlS que sus vaguedades; ignof3n-
do su neutralidad práctica, su fi-
nalidad y sus Iímiles, sacan de ella
conclusiones que de 511)'0 no ad-
mile. Y llamo doctrmarlO5 á los
semi-sabios sistemilticos que. obs-
tinadamenle, cierran los ojos a la
evidencia exterior)' empírica para
estar m15 seguros de permanecer
fieles a las COfJcepciones 3bstrac-
las de su cerebro, Amamantados
unos y oll'os en 10i pechos de una
enseiHIllza libresca, de una ilus-
tración artificial y prestada, se ha·
lIan en el m[¡s perfeclo divorcio
COIl la realidad de la vida, SOl! pro-
dUCIO df' nuestras Universidades y
Escuelas, lamentables /tibnca,') de
degeneraculn cu yos desastrosos efec·
tos han descrilo Taine. Lebon l
Spcnccr y mHchos airas. Los se-
misabios, doclrinarios de la cultu-
ra media 1 corrompen al pueblo
obrero, lIe aqui una afirmurión
que paree~r[1 completamente reac·
cionaria ú muchos personas. Me
propongo juslificarla,
Sin ir en !Jusca de pruebas á
tiempos pasados. cuando G"ecia y
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en nuestra cultura media
En la psicología dcl sentimiento
socialisla figuran en lugar prefe-
renle las aspiraciones de los drs·
heredados y los ignorantes; las
clases mas humildes son las que
esperan del eoleclivismo su reden-
ción, Pero <1\ :molfabetismo del
vulgo se ailade la censura peligro-
sa de los medio sabios, que co-
rrompen el juicio del público. Los
autores mas ttlmulluarios de pro-
ducciones sociali3tas son precisa-
mente esa casta de hombres que
tllallPan ante la asombrada cuanto
ignara plebe la constrlll'ción utó-
pica ~ hipotclica t..Ie un futuro C3·
tado de equilihrio social conforme
fl un ideal de justicia armónica-
mente pre"islo, No lienen, sin duo
da, aquel espiritlJ crílico y aqucl
sentido de aniilisis y de observa-
ción que caraclel'iz¡Jn al verdade-
ro talento; se parecen en lo doc-
trinal a esas personas que no ha-
.biendo recibido educacion, diríase
que la hon tenido cumplidísima,
por lo bien que lie expresan, por
la firmeza con que ~e imponen y
por lo aluslamenLe que disfrazan
COIl las retóricas sociales las bru-
talidades del egoismo humano, Y
aunque esta especie de dmu-monde
revolucion3rio no constituye real-
mente sino la exlrema influencia
dispersiva del principio de inadap-
•
•
Un amigo nuestro, D. Francisco Ri-
pa, coo el frio lacononismo del telégra-
fo n09 participó el martes la noticia do-
lorosisima de haber fallecido en Madrid
el joven montafl.és D. Luis Izuel.
A1Uí donde el Sr. Izuel contaba con
amistades verdaderas y en la montana
toda donde era conocidisimo,la infausta
nueva produjo efecto deplorable y to-
dos Be dollau amargamente de que la
gl1adana de la muerte, inflexible en sue
designios cortara la existencia de UD.
jóven que por su caracter afable, trato
fino y excelentes prendas per800alee
supo captarse las simpatias de todos
cuantos le han conocido.
Perteneciente i distinguida famila
de Caofranc donde .:-ontaba con gran-
des prestigios y arraigoa,á la causa po-
lítica del Kxcmo. Sr. O:Jque de Bivona
fiel i la tradición de SU8 mayores, dedi-
c6 siempre todos 8US entwiasm08 é ini-
ciativas y á nue"tro lado hemos tenido
8iempr~ con el malogrado don Luis
Izuel uno de los más acérrimcs entu-
siasta de nuestra tierra, y un monta·
Ms, que por la tranquilidad y bien e8-
tar de este pedazo de tierra, ha traba-
jado incesantemente con ré y tozodez
arsgonesBs.
Muere el seftor Izoel en la plenitod
de su vida y cuando el acierto en t08
negocios grandes ñ que en Madrid se
dedicara le habian conquistado una po-
sici6n desahogada q'le le permitía ro-
dear á au apreciable familia <.le toda
suerte de comodidades.
•• •También en el vecino pueblo de Tier-
mas, falleció el martes después de un
mes de dotoro..§.a enfermedad, el rilputa~
lIo mJdico de aquella localidad D. Ma-
Duel Diaz.
En :tan importante partido, el se·
ftQr Díaz ba ejercido por espacio de
muchos aRos su dificil pro~e8i6n, ha·
biéndole ésto conquistado grandes ami·
gos en toda aquella comarCa que segu.
ramente hoy lameutarán sinceramente
su desaparición de entre 10& vivos.
A SUB funerales y conducci6n del ct.-
dáver ~ue se celebró el miércoles, y
plJr notIcias de Tiermaa recibidas 88.be-
mos ban sido una verdadera manifesta.
ciJn de duelo, han asistido su hermano
D. Fermín y algunos otr08 de sus pa•
rieotes quienes al conocer telegráfica·
mente la noticia trasladároDse á Tier-
mas, rara acompaftar á la vil,lda é hi-
jOll de tinado en tan adictivos trances.
•
• • •LUIS Gazo L6pez, ha muerto.
Está escrito, D08 lo hao dicho, 801
LETRAS DE LUTO
fior T~niente coronel Jefe de este ter-
cio de la Guardia civil.
•••
A última hora nos enteramo. de un
excelent.e servicio de policía preatado
con plausible acierto por el inlpeotor
jefe Sr. Msnzanera.
A los detenidos en Barcelona ha
sego.ido en su VIaje á B!lt.a ciudad nua
8ellor~ nnida á nno de ellos por pareo.-
t.esco próximo y un abogado barcelo-
nés que traía la misión aneja i la de-
feollf. del procesado por oomplioidad.
seaor Molina, platero de la oindad
condal. Hospédli.se este aellor en la
misma fonda qne el jefe de policía
Sr. Manzanera y esta feliz oircunstan-
oia ha lido hábilmente aprovechada
por el funcionario Insodicho para lle-
var á la interesante oansa nna testigo
6 deolarante de mayor excepoión.
Consecneneia del servicio anterior y
de las acertadl.l diligellcias praotic..~
dal por el Juzgado, ha sido el avance
dado á la cann! y por lo pronto el e.·
elarecimient.o de algunos ex.tremol, que
ban traido consigo el deoretar la li·
bertad provi8ional .in fianza de Tere...
Gazul, diligencia llevada boy , oabo.
•• •Las máquinas ocn que ae fabricab"an
los duros liguen en el Juzgado siendo
el objeto de la curiOSIdad de cuantos
por allí dl.'sfilan. Algunos periódioos
itultrados de Madrid t como "B1auoo y
Negro n y "Nuevo Mundo n ban 80lici.
tado y obtenido permiso del Juzgado
para fotografiarlas para sus relpecti-
vas publicaoioues.
•• •Con motivo de la causa, á. la.qoe por
lo visto le ooncede extraordinaria im-
portancia, han llegado á Jaoa, además
de lu perlonas qo.e dijimos en nuestro
anterior número el Teniente FIscal de
la Andiencia provincial de Ruesca,
D. Santiago ~art.iDezNegrete, yel le-
Siguen: velando los detalles de es-
ta ruidosa causa, el secreto del suma-
rio y la impenetrable reserva que 1I0bre
el particular guardan cuantos por ra-
1l6n de 8U ofioio deben estar enterados
de [as manifestaoiones de los preS08 y
de las diligencias que el Juzgado prao-
tica.
En el correo del sábado último llega-
ron oustodiados por varias parejas de
la Gnardia ci"iI B1 mando ne un sar-
gento, los cuatro detenidos en Barcelo-
na, ouyos nombres dimos: OD ~l número
pasado, que han sido 6vmetidos, á mi-
nucios,) interrogatorio, lobre todo Jal-
me Gazul á quien se tomó noa indaga-
toria que duró próximamente CiDOO ha·
tas. Esto daré. idea á nuestros lec\ores
del trabajo :qoe el Juzgado está ejeou-
t~Ddo.
No es para di~ha la expectación que
la llegada ae los d~tenid08 produjo en
Jaca principalmente por hallaree entre
ellos una mujer de pOllición, aegún ae
dijo,oOBa pooo común en este Jozgado:
debido á esta onriosidad anmentada
conlllderablemente por la deMpoi6n In-
trida dos dias seguido! que lie esperó á
108 presos y no llegaron, el sábado vié
ronse los alrededores de la Cárcel con·
oorridís¡mOI de gentes aosiOl&s de con-
templar de ceroll á 101 detenidos, quie-
nes desde el tren fueron trasladados
en cocbe alestableoimiento peual, don-
de una vez entregados foeron filiadol
y encerrarlol en los respeotivos calabo-
zos en incomunioaci6u.:
Noticias obtenidas comO Dio! nOI
da" flntender, nos permiten asegurar
que los tres detenidos en Barcelona,
Teresa Gazul hermana del antes proce-
sado Jaime, Juan Aceríl.s y Enrique
Molina, han sido deolarad09 procesados
tambien en concepto de cómplices de
los autores del delito de falsificaoi6n
de moneda qc.c son diez; ocbo que es-
tán en la cárcel y;dolmáll qt..e ban des·
aparecido de Aus6 y Heoho, I!n8 hl'bi·
toale8 domicilios, á quiene8 se cree in-
ternados en Francia por lo que se ha-






na costnmbre se extiende y 8UII benefi-
cios 8e difnnden; el nivel de la proluc-
oión había de elevarle paralelameoLe
faoilitando al mismo tiempo otros noe-
vos progresos.
La nni6n de la ganadería y el culti-
vo es el ideal; pero á el no se llega. y
menos en este clima, siu una lerie de
evoluciones preparatoriu, enLre las
qne no pnede olvidarse el utilizar una
gran parLe de la snperficie que hoy le
deja de barbecho en el cultivo de lego-
minosll.ll para enterrerlas cuando la flo-
ración se inicie,
Sería nu primer paso para ir ganan-
do iuLeusidad en los procedimientos de
nnestra explotación agrícola.
Caledonio &drigai'iez.
docci6n, es la materia orgánioa. In-
floye oomo abono y como enmienda;
lleva elementos preoiosoll asimilables
fáoilmente; oorrige los defectos físioos
del suelo, y favorece 6 determina reao-
cionel que movilizan otroa elementos
indispensables' para la nutrioión de
las plantas.
Esa materia orgcinioa donde la gana
deria abunda y eatá iosLenida por sis-
temall entre 101 qoe la estabnlaoión
predomina, se encuentra con gran fa·
cilidad. El promedio de lU286 1>:i1ó-
gramos de estierool pOr heotárea al
aao, goarda relación oon la inLenlidad
de los ganados. Sólo el vacnno era de
482 cabezas por kilómetro cuadrado
del territorio bl'lga, y así se compren-
de bien con esa intima relaoión entre
la ganadería y el cultivo que puedan
aportarse á cada heotárea esa consi-
derable masa de abonos orgánicos_
Pero doude la situaci6n es distinta,
el gauado eJcaso con relaoión á la 8U-
perfioie cultivada, donde It.demáll do·
mina el pastoreo, la imposibilidad ma-
terial de llegar á esa9 oitras es mani-
fiesta, porque mal puede llevane al
luelo un contingente de fertilidad que
no hllY medio de producirlo.
Podrá el empleo de abonos oomercia-
les extendetlle con la rapidez que entre
nosotr09 se adTierte; pero losabonol or-
gánicos producidol por laganad~riaell-
tán en una dellproporoión enorme con
la 10perooie culti vada! y restableaer es-
te equilibrio reprelentll. la trasforma-
ción oompleta de la agricultura naoio-
nal, labor para Ivarias generaoionei.
No se puede esperar, lin embsrgo,
Ulla evolución len ta y ret!l.rdada ademas
por la defioiencia de esos elementos de
fertilidad que faltan. Hay, por el con-
trario, que bUlcar los medios de aUlti-
tnir oon otrol reoonos 101 que lIólo po-
drán oreane con el concono del tiem-
po y en las condiciones eapeoiales de
nue8troa cultivos, dada la forma en que
está distribuido el territorio, la falta
de población en 101 oampos y las difi-
cultades que orea el clima la materia
órganica debe busoarae por de pronto
con preferencia en los abonos verdes.
Con ello, 8e lolociona el grave oon-
flicto que supone la eacuez y la oares-
t~a de 101 transportes á grandes distan-
01808.
No hay terreno cultivable al que no
se adopte alguna leguminoll'& que pue-
da ntilizaree lcomo abono verde.
La lOan 6rganioa que la tierra necesi-
ta puede conseguirse en 101 mismo .oe-
lo donde ha de apro\"echatle, y le con-
signe en condiciones econ6mloas_
Los abonos verd~s no .ólo infinyen
por la preparación de los elementos del
8uelo, preparación de gran utilidad pa-
ra los culti\"os suce8ivos, sino que fijan
elementos atmosferio08 y entre otrol,
elementos de tanta importanoia como
el nitrógeno, cuya fijación por las legu-
minosas está plenamente confirmada.
COD ella base, complementar con abo-
nos mineralefl, es relativamente barato;
está dentro de lu eondioiones econ6-
mieaR, en las que el labrador se desen-
vuelve. Y esa práotioa tes de aquellas
de aplioaoi6n general que á tOdllS 108
suelos beneficia. Las ventajas podrán
ser varip,blell, sobre todo por la; dife-
renoias del desarrollo, que alcauzan las
plautas destinadas á enterrarse en ver-
de: Pero el éxito no admite dudas. En
todas parte8 donde los abonos vegeta-
les se emplean, Jos re9ultados han sido
8iempre utisfactorios t y aunque por
esol mismos resultados es fáoil que se
propague con relativa rapidez esta bue-
na práctioa, no eltorba insistir en re-
comendarla.
En nu.estra sitnaoión aotnal, y por
m1¡cho tIempo, en el gran oultivo, yha-
blando en términos generales. los abo-
n08 verdes proporoionan la materia or.
gánica con lmayor faoilidad y con más
baratura que ningún otro procedimien-











tilo fertilidad del suelo es el primer
factor de la producción.Las tierraA vir"
genes, por la riqueza aoumulada. pro-
ducen abundantes ooseohas. hasta que
deoreoiendo enriqueza lIeagota alguno
Óalgun?, de los elementos fertilizantes
neoesarlOs.
Las tierras explotadas dellde larg09
plazo" si alcanr:ao y aúu superan ássas
producion!'8, tieneo fonollamente que
reoibir el contingente de elementos ne-
cesarios pan elaborar las cosechas. De
otro modo el rendimientosereduoe hall-
tI. JOI últimol límites de lo mezquino.
llegando áser.antieconómicoel oultivo,
En 1.. práotioa agrícola le obllena a
cada palo la diferencia enorme que hay
en la misma calidad de terrenos, entre
101 que se atienden fertilizandolos oon
frecuenoia y entre los que sólo aprove-
chao los recnrsos naturales, que repo-
nen sólo en parte la8 perdidas sufridas
Desde que el cultivo 8nrriÓ la trans-
formación oientífica iniciada por los
descubrimientOI y 1011 estudios sobre
alimentación vegetal y toé preocnpa-
ción e,encit,1 dtt las oaciones el au-
mento de su produccióo, las e.tadís-
ticas aoosan con rigorosa exactitud la
relaoión constante que se elltllblece
entre el promedio por hectáreas que
lIe oonlllgne.
No son datos recientes, perl) si ofi·
ciales y dlldo el movimiento progre-
sivo que llllise advierte, pecan legura-
mente por defecto. El promedio de
abonos por beotárea qoe lIe empleaba
al auo en la superficie cultivada en
Bélgiol' era en 1900 !!lsigoiente:






oompnesto.. . . 85
Residuos lie la indus-
tria. . 14 71
Estierool.. . 11.286 n
Insilto. aunque desconoz.oo la cifra,
que desde esa feoha ha alImentado
con8idenblemeote ese promedio annal
envidiable, aun para una gran parte
de la mayor lIuperficie territcrial del
rellto del mundo. Nada de extraño tie-
ne que Jos oultivoll así atendidos co-
rres~ondan por su producción á la in-
tensidad conque se explohn.
De poco .lIirve conocer esoll dat08 y
Jos benefiCIOS que con eS08 sistemas se
consigueo bi se vive en un medio dOb-
de no es facil aplicar esas eusellanzas.
La base de todos e.os elementos fer-




base ancestral de ('ada institución,
que la hace viable. significn mas
que la iustiLUción misma, lomada
corno verdad abstrncta. «Preci~o
es respetar, dice Taine, no sólo
los principios, sino hastn los pre-
juicios de nuestra raza; no lomar
como m~dida de los intereses del
Estado ni las exigencias iógicas de
nuestro entendimiento, ni las no-
bles IlccesidaJes de nuestro cora-
zón, porque ni nuestro entendi·
miento ni nuestro ~orazón son la
medida de 13 realidad,» La ins-
trucción universitaria ha IIcnadu
los cerebros 3clualcs de una cien
cia mal digerida, superficial é in-





~ '\JRDJi."l:~·saber a !lUS cheo·
les de ésta, y en particular á los que vay.n
á Zaragoza qae reclbir~ consult~s y ,e entar·
gué de los Ira bajos que se le conlíeo, con
especialidaa la colocacióu de dieRles y den-
laduras de todos los sistemas conocidos sin
ganchos Di muelle~, dientes Brid!e Work.
Especioalidad eo orificaciones, ;empaiLes ,
e1lracciones sin dolor, con iDstrumentOl
modernol americanos.
Reforma y compone las deota:duras inser·
"ibles. Precioi económicos.
Su gabir.ele, Coso, 65, ~.• junto al te.Uro
Princip;al y Ilanco de España
ZARAGOZA
La t:Gacliltu ba publicado una Real
orden del minieterio de Iniltruociól1
pública di.poniendo que, no puedan
concederse dilpen.as de edad para in-
~rel&r flU 101 e.tudios de la oarrera
Magisterio.
Se halla vaol.nte para la provisión
interioa, la elooelll. mixta de Ceoarbe,
dotada con 500 pesetas lDeo.ua.lel.
E~ la coobe del marte8ultimo y por
motivo' que se igoorll.T1. fuá mUerto
en la veoina v.HJa de Heobo el propie-
t.atlo y concejal de aquel munioipio
O, Olemente Larripa por IU oonvecino
Ricardo Brabiz, qnieu perpetrado el
hecho, se preuntó i, la. autoridadu
de la villa, confesándOle autor del
dilparo dt!l arma de fnego ql1e ooa.io.
nó la;muerte de Larrlpa.
El Juzgado entiende delsuoelo.
De regrQO de Hecho, en donde ha
puado el verano, bemOl tenido al gUI_
to de uladar , nne.,t.ro distinguido
amigo el diput.ado provinoial D. Vi-
oente Carderera, quien en unión de In
distinguida familia permanecerá nno.
dias en esta ciudad al lado de lo. mu-




Con motivo de la dimilión que por
etestado de 8U talnd, biza de la oarLe-
ra de Haoienda el Sr. Sáncbez Bu.tillo
ba lido nombrado para tal ministerio,
el Sr. Benda, que delempeñaba el de
Fomento, palando á este el Sr. Sán-
cbel: Guerra.
-
Han .ido nombrados representante.
del mOllopoJio de fabrioaoión y venta
de cerillas y fóeforOI en la provincia
de Huesca, 101 muy acreditados ban-
queros senorell' Viuda é bijo8 de J. A.
Pié.
Ha sido 1Iombrado conserje del mI.-
celo de elta oiudad, nUe!tro amigo don
MlI.fcelino López Lafueote.
La Real Hermandad de Santa Oro.
sia uoa vez agotados los recurlOI de
que disponía deltinados á la conltr'lO*
oión d&l lindo venera torio que erige
en el Campo del Toro, pret.ende efeo-
tuar una snscripoión menaoal eotre lo.
montafiesel, con objeto de arbitrar foo*
dOI que permitan concluir Ju obras
del templete en donde ha de ler une.-
rado el cuerpo de nuestra excelsa Pa-
trona, IUloripoióo que dado el 6n'
que 8e dirige, no dudamos responder'
á los descos de la Hermandad. ya qne
e~ta se propooe popnlarizarla, admi.
tiendo dellde las mál pequeüal onotas.
el recorrido de Jaca-Tiermu_ Pam*
piona.
Confiado .io duda el dorer IQ el 00
nocimiento que tenía del,terreno 118*
vaba el auto á nDa mucha de sb ki.
lómetrol por hora, cnando al llegar al
peligr?lo pr.so cono;)ido por "Puerto
Lumblern, volcó el carruaje el oual
quedó en el suelo destrozado' oomple-
tamente.
En el antomóvil iban liet. viajeros
los ouales resultaron heridos, .Iguno~
de gravedad,
-
Por Que supone la aplicación á la vida
mercantil de nuestra Ciudad, de uo adelanto
industrial, acogido favorablemente por la
mayoria do los comercios de las gr¡odes ca·
pila les europeas, queremos dedicar unu li·
nc;s a la iosL.1lación en el Bazar El Siglo de
la Sra. Vda. de Sénchez·Cruut de una Caja
regiltradora de las perfectisimas que cons·
Iruye la ~ociedad La natwnal. cauJeen"gi,.
fr,nfe, de New-York.
Son esias cajas regislradorall, cúmpli·
eal'fos aparatos por medio de los cnales
J merced á un perfecto meeanilmo, los
do.ños de los eflablecimientos que los po.
seeo, saben al Bn del di. cuanU es la veola
tOlll, y coál la que cada dependiente ha elee·
lUado por si mbmo; las veces que el cajón
monedero ~ ha abIerto para verificar cam·
bios: las operaciotres puramente de caja
practicadas; y si IIll venIas fueron al conta·
do ó acrédito J por operaciones del mómen-
to ó en pago de otras anleriores. Unos boto·
nes eonvenienLemente dispuestos y que ca·
da dependiente y tn c.lla operación, se
oprimen contra la méqoioa, baslan, para
q~e en la misma ~aquina a Ia:vi~la:del.pu.
bhco y del comerCiante aparezca la cantidad
cobradJ en pesetal y cénliOlOS y el cencepto
por el cual se enlrega, dalo~ que a la vez
se graban en uno lickelJ de cartón que salen
por Ja ranura correspondiente y son entre·
gados al comprador_
Coo 105 cuales facilmentc se ve las venta·
ju que para el publico proporciona el como
pr.r en los eslableeimlenlos doode est!ln
instaladas fitas Gaju registradora" pues las
señoras pueden eJ.igir a sus dependientes
109 fick~11 r ver por sus propios oJos el pre·
cio cobrado marcado en aquellos, que hoa ve·
nido á malar las ya históricas riSIU.
Si a esto se afuJde, que por l'fisposición de
Ir Sra:. Vda. de Siochez-Cruut, i cada per·
sona que prelente ticki.ll por valor de 30 pe.
selas se le harl nn regalo de t peseta en ar-
ticulo! de la ca$l, se e<rmpreoderi mejor lo
beneficioso que va a ser pua el publico c¡;la
insialación de Ja Caja '·egulradora hecha en
El Siglo.
Con gosto vimos anoche suJfuncionamien·
to que nos explicó detalladamente el repre·
sentante, de la casa constructora, en IHoja,
Aragón y Navarra O. Enrique MarLinez lSan
Miguel, ...~, Zuagozal á quien podrán diri·
girse cuantos deseen delalles.
Digno de imilarse es el desprendimiento
de la propietaria de EL SIGLO, Sra. Vda.de
Sánchez·Cruzat, ti quien descamos muchas
ocasiones de usar la caja registradora.
El domingo último, oourrió un seu·
libia acoidente al aotomóvil qne hace
B. LOla
Se encoentran ya en Can(une pre-
parando todo lo necesario par. dar
comienzo á. los trabajos de perforación
del túnel iot.ernacional, 101 ingeoierol
italianos Sres. Caldeui y Ba'tianelli,
representantes de la Compilftia italia-
na enougada de ejecutar 188 obras di!1
mismo, en virtud del traspaso que á
ella efeetnó la Sooiedad Cat.alana de
Orédit.o, remat.ante do la subalta.
Gran part;e del material &ecesario
pan los t.rabajos preliminares, ha sido
ya recibido, y tay obras darán comien-
zo en grande escala hn luego 6e Zan-
jen pequelio& obst,áculos naoidos de 111.
previa y necesaria autorizaoión dltl
rftmo de Guerra, debido al heoho de
ejecuta .. tales obras dentro del oampo
atrinoherado de la frontera ..ito-Ilora-
gonesa.
Noestro partionlar amigo el joven y
reputado médioo D. Franoisco Lalala
Llanas, ba sido nombrado médioo ti-




ello toda la cultura que poseen y sns




ocasiooes para imponer su criterio den·
tro del gobierno_
De ello tiene pruebas el Sr. Osma,
que eucontró siempre en fre:.lt,e de SUI
planes al actual Ministro de Hacienda,
en los Consejos que precedieron á ta
presentación de los presupuestos vi·
gentes.
"" "La ~Gacetan publica hoy el decreto
daodo por terminada la primera lt'gis*
JatuJIl de estas Cortes y convocondo la
nueva para el 12 de Octubre ,próximo.
Tiene importancia esta nueva etapa
parlamentaria, porque en ella se dará
á los liberales intervencitin en las me·
sas y en las comisione" der.arácter per*
manen te y quizá tenga mayor impor·
tancia todavia por saber si, al ser re-
producidos 101'1 proyectos que quedaron
pendiente8, tigurarán entre ellos los
del terrorismo y del duelo, los cuales
(ueron objGto, como es sabido, lle una
verdadera campailli de agltacióo.
Claro esté que, r('producidos Ó no,
ambos proyectos SOD de los que estáo
llamadOl á morir en los archivos de las
Cámaras y de eso tiene la convicción
plena el gobiereo.
El cargo de prellideote de la Comi-
sión de régimen local, vacante por el
nombramiento del Sr. Sáuchez Guerra
para la cartera de Fomento, segura*
mente recaerá en otro villaverdlsta, el
exministro Sr. Bngallal, pnes SlIS COO·
diciones y sus trabajos le hacen casi
candidato úoico dentrn de la mayoría.
En las oposiciouell, aparte de la pro-
paganda que viene realizando en favor
del bloque de las izquierdas el Sr. Al·
varez, apenas se Dota movimiento al·
guno precursor de la proximidad de las
] tareas legislativas. Es verdad que t.uvi-
I mos declaraciones del conde de Roma-
none9, pero estas 80n de las que pode-
mos calificar del géeero dI! los vivos y
al conde, a vivo no hay quien le gane.
Hasta qne regreocn á esta corte e:
I Sr. Moret y la plana mayor del partido
liberal me parece prematuro cuanto se
diga de planes y de campalias parla-
mentarias.
Lo probable es qUI:: tanto el Sr. Moret
oomo el general López Dominguez,
reunan en vísperps de las Cortes é. sus
respectivas y eutonces se sabrá por las
declaraciones quo se hagao. si se pueden
esperar ó no en algo serio respe~toala
unióo.
Todo lo demós será divagbr.
"
Ya está eo poder·d: las cancillerías
signatarias del Actade Algeciras la no·
ta franco española, cuya aprovaci6u
por las poten~ias se oonllidera dcsconta·
da.
No hay para que bablar de ella,
pueE=, salvo lo de la desautorización ofi-
cial y formal de la guerra Santa, pa-
ra lo cual-se exigirán cartas jerifficinas
que la coude!len, era conocida en todas
sus partes.
Si hny que conveoir eu que esa des-
autorización solo interesa hoy por boy
á Francia, que es la lioica que tiene
que habérselas con las tribus guerrealJ-
do cootra ellas.
Muley Hafid-¿qué iba á bacer'=
acepta todo cuanto Europa quiera á
cambio de su reconocimiento y asi lo hi-
zo entender al Cuerpo diplomático aCl e
ditatlo en Tánger.
Los suceaOs marroquíes caminan ya
muy de priea y lli los dos 6 tres parti-
darios que auo le quedan á Ab·el-aziz
no se la dan mayor para demostrar flue
este cuenta con fuerzas todavía en el
imperio, dentro de poco dejará de Ber
Sultán de derecbo como ha dejado de
serlo de hecbo
L:l muerte de Mahomed Torres, ca-
ya iofluencia en Marruecos fué inmen*
sa, quizá. resulte favorable á la causa de
la civilización, pues el Menebbi ó el Mo·
kri en el puesto que desempt:ñÓ Moha-
med Torres contribuirían, de seguro al
progreso de Marruecos, poniendo para
MADRID
amigOl que 600 los nuestrol :Y DO ~o­
demos bacernos á la idea de que Luis
Gazo á 108 19 ailas de edad, aquel DlU·
chacho de carácter afable, alegre deci-
dar haya sido tan prematuramente arre
hatada de la vida y de 108 cariños de
Bua padres rparientes
Nuestro Jóven amigo dispuesto ya
para desde Biesc88, donde pasaba las
vacaciones estivales, regresar á Barce·
lona en cuya Facultad de Farm3cia
cunaba {con aprovechamionto grande
la8 86ignaturas del 4,- curso, fué 8or~
prendido :por dolencia ioesperada. que
agrabada súbitamente mató en flor las
eaperanzas de túda llU familia que en
el fGturo boticario veiall una ~arantia
segura de la continuación de los pres-
tigios del jefe, su aman~í8imo ~adre
D. Luis Gazo, que en BIE'tlCaS ejerce
con aplauso de tOd08 aquella profe-
.iÓn .
¡Pobre Luis! Ea ~ecir'pobre de los su·
yos; él en la maosló~ de .lo~ bu~noB ha-
brá enoontrado premIo a sus vlrtudes¡
pero BUS padres, SU8 herma DOS que le
adoraban Bufreo la contrariedad grao-
de, el dolor inteoso, á ningún otro
comparable de haberlo J>f:rdldo para
siempre y de ~aberlo per~ldo. cuando
ante él se abrla uo porveDlr flsuell.o y
alegre.
¡Ha muerto cuando empezaba á vivir!
A todos testimoniamos nuestro más
seotido pésame y á todos deseamos la




Lo c"m. - úu Cortu. - El problnna de
JlGt'f'UtCtU.
EL Sr. Maura ha tenido, al :fio, que
declan.r la crisis, y no es eso lo pe.:.r,
lino que, coo la solución que le ha da-
do, ha rectificado en absoloto 8U crit.e-
fio, tenieodo que claudicar ante el vi*
Ilaverdismo y asirse del programa eco-
nómico que es~e enarboló en vida de su
jefe, para poder contrarrestetr los des*
aciertos que los plantls de Osma y Sao-
cbt'z Bustillo habían entronizado.
No otra cosa significa la presencia
del Sr. Goozález Besada. al frente del
departamento de Hacienda_ Esta crisis
es el triunfo total, completo del villa-
verdismo, al cual quiso halagar el se·
ll.Qr Maura, en las presentes circuos-
taocias, dándole ademas. eu la perso::!a
del Sr. Garcia Alix, el importante car-
go de Gobernador del Banco de Espa-
•••
Volveremos, pues, á ver ent.rOfiiza-
dos los bueoos principios económicos
que lograron consolidar nuestro crédi·
to, con la reconditucióu de nuestra
Hacienda, y por este camino se bará
Patria próspera, que ea lo que se ceca·
lita, dejándonos de aventuras financie·
ra!!' que, de haber prosperado, nos hu·
biera llevado seguramel.lte á la banca-
rrota.
González Besada no puede rectificar
tlQ historia y SU9 antecedp.ntes políti-
cos, que le obligan á persevt'rar en los
doctrlOas que un día mantuvo el malo·
grado Sr. Feroándl!z Villaverde.
Hay que esperar el plan dp. reformas
que anuncia el nuevo Ministro de Ha-
cienda y eo el cual tigura [a modifica-
ción del proyecto de presupuestos pre-
sentado al Parlamento por el Sr. S ín*
cbes Bustillo
La crisis, annque solo alcanzó 6. dos
carteras, significa un cambio profundo
dentro de la política económica á qne
el ~r_ Maura venía entregado, y est-o
ya no es poco. Lo demás vendrá por
aftadidura, pues no es hombre el sei5.0r
Gondles Besada que desaproveche las
LA UNION• -
liaba de reemplazo en la 4.· Región, Prisco, rors. Francisco de Posadas, dominico mmalO DE PBKTlGOSB
NOT.(\S MILITARES y Stas. Justa y :-Iman3 Vg3 y mrs.D. Fraucisco aistaré Taxonern. Prototipo de las Aguas Nltro~enadas-Ha sido nombrado para asistir al A la3 tres en la Catedr31 solemnes Vispe• ras y completas con el !:leñar nJaoilleito ler- IG3G me/ros sob~ el nivel de morcurso esp~ial de la tercera sección de minando 1:00 procesión de Mioer~a. ~
Ha:o sido declarados aptos para el la Escuela central de tiro, el Capitán A las 6 en las 8eDediclioas, función do· TKVI\lRADA Of1G1AL; OK 15 JIIBIO A21 iEPTI1VWascenso cuando por antigüedad les co- del Regimiento del Infante D. Ernellto mioical. =rresponda, el Capit... n de Artillería don Berned Madsslt 21 Lunes -San }laICO, :Ipostol yevao· Habitaciones: Tarifa ordinaria. deldeTom:\s Xírnenez Embún, el Médico Lo gelisla, Stas. Alejandro é bacio obs. y Sao·
2'2ó a. 15 pese Las.y primer Teniente del Regimiento del , ta Ingenia, "S, princesa.
BOlETíN DE 'HFOOmOGlOH Fondas: Desde 4 i 12160 pe8etu.tnfante D. Joaquín de Benito Azorin y ~2 Martes.-Sao Mauraicio, mr, SantosD Apolo Lagarde Leiva respectiva- Emeraoo 'j 8P.ptimio, obs. Víclor y Vidal, Carruajes: En Sabiftánigo desde el
mente, los tres de gnarnición en esta soldados, y Stas. Digna y EmeriLa, ygs. y 20 de Jouio; yen Lamos (línea de Pan
~ Santoral y Cultos m.trlirt's. Francia) desde el 20,plaza. :i3 Miircolt.r.-Sta. Tecla, fg. y martir, CnuLos barnizados á la Ohamberga.-El Capitán de Artillería qne por Slos' Lino, papa, Pateroo, ob 1 CoostanciC'. =Luz eléctrioa -Estufa de desinfe~espacio de algunos anos tenia su desti· la Viern's ..-Sanlo 'T'omb de Villanue- sacristán. ción.-Gran Casino oon amplia terra-DO en esta plaza D. Luis Cabrera War· \'a arlo. Stos. Denderio y Metodio, obs. Jos(: 2. Jueues.-Ntra Sra, de las Mercedes, za.-Correo y Telégrafo.leta, ha sido destinado al 13.° Regi. de CuperniDo, franc, y Stas. Irene y Sofia, Slos. Gerardo, oIJ. Tirso y 'Cerencio mr!. y Pídanse prospecLos, f(llletol é iofor·miento Montado. mflrtires, Sta. Ludimila, mr.
=La ComisiuD mixta de recluta- Temparas. Ayuno pero se puede comer
Se
mea al Administrador general.
miento de e"ta prMiucia. ha acordado carne con el prh'¡leSlo de la Bula. traspasa -Automóviles: Los sell.orea bafti8tas deexceptuar del servicio militar activo al 19 Sábado.-San Rodrigo de Silos. obis-recluta de dicha Zona Miguel Sagarra po, S3nlos IWas y Pablo, obs, y Stas. Cons- Panticofl3 que quieieran emplear este
taatina 1/ GOllSUIOCill, ror... en bucms condiciones IIrln carni- medio de locomoción, podrá o dirigirse yCazcarra.
-El Comandante de cara~ineros de Temporas, AIuno como el dia anterior. ceda en el punto más ct:nlrico de tratar con D. Manuel de Caso, en Jacaórdenes. en cuya ciudad ha establecido dichoesta ComandanCIa, 1), Andreol Trevifio A las 6 de la tarde en la Capilla del Pilar esla población. seftor uo GARA.GE con autos á dispo-García, ha sido 'destinado á la de Za- felicilación Sab:ltio3. Para m~s inrormes diri~irse a sición de quienes se loa soliciten.mor::l., si~odo designado para ocupar su 10 t Domillgo.- Lo~ dolores gloriosos
;,aeRote el de igual empleo que se ha- de Ntra. Sei'iorJ. Stos, Agapilo, DlOoisio y O. Sebasli:lo I¡.wacel, JACA. Tip. Vda. R. Abad.-Mllor, t6
SI:CCION DI: ANUNCIOS
SALVADOR VALLE
SI· quere'I·S tomar chocolate riqui,imo por auaroma y por ¡lns iD.mejorablee
condiciones estomacales COMPRAR el MA.RCA
SANTA OROSIA
de Salvador Valle ~r~~z~~elc:,~MEN, esquioa
La especialidad de esta casa es tilla chocolate;; sin canela desde 4
reales basta 12 reales, subieD.do de real eo real, probadl08 y 08 con-
venceréis que 00 hay nada tan agradable y estomacal como una jí-
cara 6 taza de chocolates de esta marca.
Todo el que esté delicado del estómago debe tomar este chocalate
y 136 le garantiza, que bieu pror to Dotará el efecto notabilísimo que le
produce, pues lejos de irrita~lo como le tiene qne suceder forzosameD.·
ta con todos los que ilevan canela t éste lo tonifica y hace qne des-
apar{'zcan del estómago dolor si lo hay, por debilidad, acideces. fue-
gos y cnántas molestias le produzca antes de tomar este chocolate.
La canela 00 tiene más 8?licacióo en el chocolate, que tapar faltas
garrafales del :nismo. ==~=======";;~=,,..;.==~
A los que compren para "olver á "I'nder le lea hará una bonificaci6n
ABONOS MINBRALBS
ALMACENES DE SAL Y ABONOS MINERALES
~H~~OLATE~ MAR~A ~ANTA ORmIA
Estando en los días da prinoipio de la siembra de Oereales, ofrt'zoo á los
agrioultorea en general, Abonos minerales eu varias clases, preoios y graduaoio-
nes, todos superiores, y entre otros los de 10'1 Sres. Coralla, Agelét y C.· de Za-
ragoza, preparados expresamente para esta región por ilU teoaioo D. Santigo
Caralla, y los de Saint Gobain (Franoia)
José Lacasa. Ypíens, lVIayor, ~S, Ja.ca
Procedente de la casa Saint.Gobain (Fran-
cia) se ha recibido y se ofrece la clase máH superior de
superfosfato, graduación garantida 18[20.
Calle Sta. Orosia, n.'2 (Frente al Hotel Mur.)-JACA
Desue Sall Miguel se arrienda
el primer piso de la cas~ núm, -ti
tic la calle del Sol, y cl 2.° delnú·
mero 13 ue la misma calle.
LA GOTA DE LE~HE
Gr.., Loh",""ri,I"'ro 1....",n;zod6'-
1 !L eslllrihzación d~ feche ~c va.ca, para ni·
nos y adullo3 baJO la dlfecclOn (aculta-
tira del director del ulabltcimiento,
Prep"r"ción diaria. del p~ducto en inmejora.bles condiciones adpticas
Precios de despacho: biberón de IlSO gramo:! O' 15 ptas. biberón de lOO gramo-,
0'10 id. botella do leche cHerilizada de ~50 grms. 0't5 ptas Cualro botellas 0'5
ptas. En aboD.os de 50 biberones 10 por 100 de descuenlo en 10i precios marcados
Fal"n:l.acia de García..-Jaca.
~E AIU\IE'iDA desde S. llj·
H"el el ;].0 piso y taller Je la c:lIle
de la Flor, núm. 7,
POI'(l inrol'tI1es en el pr'incipal
pe la misma,
Altnacén de Vinos
RCIO d AN-AN-OS L1QUIDACIO:" cletodos los géllel'os deCOME e la presente lempora·
da con g-ran I"ebaja de precios, lVIayor, ~1.
Desde 1.' dc Julio ha quedado abierto al público este
nuevo Almacén en la calle del Zacatín, núm. 2, en el
que está de venta el tan afamado vino de VALDEPE.- -NAS, blanco y tinto;_el conocido de CARINENA y el
del CAMPO DE CARINENA; con el del SOMONTANO
de HUESCA y SOMONTANO DE BARBASTRO.
Todas cstas son clases de 1.a y el dueño del almacén
ofrece á toda su clientela garantía en sus clases y pre·
. r·.
ClOS muy economlCOS.
NOTA.=Para los de fuera de la población se hará la
rebaja de 0'50 céntimos (2 reales) por cada cántaro (ó
sea decálitro.)
y el riquísimo Ó finísimo aceite de Sierra E¡¡ata á 18
reales cuarterón (9 libras).
EN QUINCE DIAS FIJO~
sin escalas á BUENOS AIRES
26 DUROS EN TERCERA
En 18 y 20 (por las escnlas) 17 y 18 duros en 3. 3 flor magníficos y
. dpidoo vnpores. Rebaja en el jcrToca'Til el 60 pm' ¡oo.
Oirijase la cOl"responuencia con un sello de 15 cémimos y olro de 5
para la respuesta, a D. HAllON SANCIIEZ, Plaza del Tealro, 1, BAH·
·CELO:"A.
